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* "Metadata Schema for Manga based on the Entities 
of Functional Requirements for Bibliographic Records 
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*"A study of cooking books by Kojima 
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* "Making of data base about shrines in 
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•"The Magazine in Public Libraries in 
Japan: the Case of the Prefectures and the 





























































































































































* " Digitization of the museum object 
information : mainly focusing on folk 












































































































































*"Formation of the Library Service in the 












































































































































*''Metadata Schema Model for Video Contents oriented 




















































エー ジェ Group2 Credits List 
出演者
ント Person 
Group3 Credits List 
登場人物（名前）
キャラク Person 











































































*'Veriflcaticn ofArticles in Coolml:Type of加涵虹虹戟e


























ステップ I: IRに収録されている Articlesの数と、
被引用数の調査から指数を算出し、現状を把握
した。
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470I 2231 72 
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3.521 0.741 0.12 
~560: _ 11669) -311 
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11.83 52.33 5.19 
12.86 13.54 16.64 
3 6 3 
5 6 7 
34.55 180.31 7 .24
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*!'Public Library Services to Small Businesses 














相談者・創業者 47 43 3 
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* "Ms. Hama Ohmura's Reading Life Guidance in 



































































































































































*"Critical Thinking of Students in Information 
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* "A study on service process architecture of 
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＊ヽ'AnalysingText M四 ustructurebased on Proposition 






















































饗 ,a_fi愕 音雲逼虹泊祐岱豊誤 重員唸 :,..,., ・l濱袂苔 c::~ 
ユー サの動作・ば ユー ザ・製品のサ息．巽冗
補足 18.3 16.7 30.6 32.8 
（要ネ十否定表現l ｛濱述）
ユーザの動作正 ユー ザ・製品の状態 貨宮
鳩足 7.3 71 1.6 4.5 
（要求） （演述）
ユー ザの動作―該 ユー ザ・製品の状＄ 民宮
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* " Tendencies of scientific articles reported by 
































雑誌名 朝日 読売 計 （比率）
Nature 285 238 523 26.7% 
Science 269 204 473 24.2% 
Nature Med 30 39 69 3.5% 












Scienceを用い， 2008年 10月下旬から 2009年1
月上旬にかけて行った。
4.1 作業仮説1










































































































*"A ccess to Information and its Utilization by 
Researchers in Developing Countries -Impact 
of the HINARI initiative in medical sciences-" 








分析を行った。使用しだ情報源は， Webof Science, 
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*" Refonnation of Service and Management 
in Yokohama City Library' 
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"A Consideration about Management of 






















































































































































*'、Correlationbetween patent and paper productivities 















大学等 92 48(52.2) 541 5.9/1 
公的機関 83 47(56.6) 592 7.111 






大学等 92 90(97.8) 3936 42.7/28 
公的機関 83 77 (92.8) 2319 28.'J/17 






























グル 異動 異動 不明
等研
ープ なしA あり B C 
疇
① 11 2 8 1 
② 28 8 16 4 
③ 7 1 5 1 
④ 46 18 21 7 



















全体 Aの企業 Aの大学 Aの公的
ープ
人数 経験者数 等研究者 機関研究
A(%) （％） 数（％） 者数（％）
① 20 9(45.0) 11 (55. 0) 9 (45. 0) 
② 41 3 (7. 3) 28(68. 3) 13 (31. 7) 
③ 24 9(37. 5) 7 (29. 2) 17(70. 8) 
④ 90 11 (12. 2) 46(51. 1) 44 (48. 9) 














グル 機関 異動 異動 不明 の％
ープ 研究 なしA あり B C. (B/(A+ 
者 B) X 100) 
① ， 2 5 2 71. 4 
② 13 6 6 1 50 
③ 17 5 ， 3 64.3 
④ 44 16 24 4 60 













(I] James S;Dietz,Bany Bo左man.Aaidemic 
careers,patents,and productivity:industry experience as 
scientific and technical human aipital. University-based 





































*"Psychological research on integration of 







































図 1 実験 1の刺激
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2. 2 結果と考察




































た（図 3参照）。 rotationangleは、 0゜ から 45°
刻みで 8種類用意した。
lt:1 1 L』
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The capacity of visual working memory for 
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心A+AMF(r) = VLDA (r) +Lu mm'Cnm'-u―心）
m' 






* "Electronic structure of strong correlated 
perovskyte type oxide Ca VQ3" 












































格子定数 [a.u.la= 10.048、b=14.255、C= 10.095 [3] 








Ca= 2.5、V=2.0、0= 1.4 
a=b=c=7.1053 
a=B=y=90 













#1 #2_. __ 
、
#3 • #3' 
・トヽ
‘’ ． 図 1 LDA+Uによる立方晶 CaVOaのフェルミ面（左）U=O,J=O (右）U=2.26,J=O[Ry] 
5.2斜方晶
+U法を用いて計算したフェルミ面を図 2
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楽器~ ~」 C1 02 
PF 100. 0 99. 6 92. 9 57. 1 
CG 98. 6 12. 9 14. 8 97. 1 
AG 98. 3 79. 5 69. 0 79. 5 
EG 99. 8 98. 6 87. 1 75. 7 
VN 98. 3 28. 3 56. 1 97. 2 
VL 96. 1 86. 1 87. 8 55. 0 
vc 99. 1 93. 9 84. 4 83. 9 
TR 96. 6 55. 2 36. 2 10. 0 
TB 100. 0 100. 0 90. 0 100. 0 
s 97. 0 38. 9 61. 1 67. 8 
AS 97. 0 0. 0 52. 2 24. 4 
TS 96. 3 2. 2 30. 0 50. 0 
BA 99. 3 0. 0 24. 4 57. 8 
OB 95. 8 43. 0 60. 0 51. 1 
FG 98. 5 94. 3 83. 8 76. 2 
CL 95. 8 97. 5 87. 5 84. 2 
PC 98. 9 93. 3 98. 9 94. 4 
FL 95. 7 12. 4 17. 1 49. 5 
総合 98. 2 62. 6 65. 3 70. 2 
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phone on interpersonal relationship and 4. 研究 I
application to educational practice : A survey for 4. 1. 方法












































































































*、AnApplication of Jargon-style Word Formation to 










































































隠語 112.3%(64/522)17.4%(35/474) 16.0%(32/530) 
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* "A Psychological Study on Memory of 
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* "A Helpdesk-style Question Answering System 
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* "Comprehensive Web Navigation Method using 
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*"Development and evaluation of media literacy 
















































































































































* "Solving algebraic equations by Origami and Galois 






















































ガロア群 m 実数解0個 実数解2個
s、(475) 6(D>O) K4+x'+x+1 
6(D<O) x'-x-1 
A、(4T4) 3 x'+3x+9/4 
V(4n) 1 x4+3x+9 
D、(473) 2(0>0) x'-4x2+5 
2(0<0) x'+x2-1 
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Promoting the Utilization of Legal Information in Revolutionary and Innovative Times 
Tarnotsu NOMURA (Student Number: 200721551) 
Supervisor: Fumio SHIMPO 
Asst. Supervisor: Nobutaka SUZUK1 
1. Introduction customers'confidence in companies and may often 
trigger bankruptcy. We enter a period of upheaval around the globe, 
especially Japan. lnfocommunication technology has 
spawned a complicated society, diversified values and 3. Find out why Legal Information is needed 
an international community. Government has adapted Why is there a growing need for Legal 
itself to the rapid and drastic global changes: Information and why do we use it? My investigation 
implementing administrative reform and promoting the suggests mutual and organic aspects related to IT 
most thorough overhaul of the nation's judicial system revolution, Administrative Reform, Judicial System 
since the end of World War I. The Japanese Reform and changing Japanese legal awareness as 
government is working toward the introduction of a possible causes of this situation. 
new citizen judge system by May 2009. It brings Promoting the utilization of Legal Information 
justice closer to people and increases the potential to was triggered by the IT revolution. The 1990s has seen 
apply the law. This thesis rethinks the utilization of the IT revolution advance inexorably, sparking 
Legal Information. How should the utilization of Legal economic, industrial and social transformation on a 
Information in Revolutionary and Innovative Times be global scale. As this process progresses, the Japanese 
desirably promoted? people have been forced to discard many long-held 
concepts about government, business management, 
2. Grasp and analyze th I e current s1tuat10n persona economy, social ltves and virt叫 lyevery 
There is a growing social need for Legal other facet of their lives. They were also were called 
Information, in my opinion, for the following reasons: on to accept more clearly defined personal 
People are interested in the law. Recently, justice responsibilities. Therefore, Japan had to establish a 
has received considerable media exposure, while TV new social framework for the nation and the 
and films are increasingly covering legal programs, government implemented both Administrative Reform 
which earn high audience ratings. and Judicial System Reform. 
People hope to use the law. The volume of both Administrative Reform had sought to transform 
f ree and paying legal consuJtat1on has increased. th e excessive advance-control and adjustment type 
People and company want to be aware of the law. society to an after-the-fact review and remedy type 
A growing percentage of businesses are using legal society, in order to reform the bloated administrative 
databases. Some libraries provide specialized system and improve the q叫 ity of governance 
information services for legal applications, which (strategic aspects, integration, mobility) of the political 
represent an opportunity to increase the number of branches (Diet, Cabinet). Efforts to ensure disclosure 
library users. of adm1111strat1ve 111format1on and accountability to the 
People and company are increasingly aware of the public, achieve improvements in policy assessment 
need to abide by the law. More than 80% of companies functions, and establish transparent administration are 
have a compliance strategy(with the law and corporate already in the process of being realized. 
ethics), to which they oblige employees to conform. Judicial System Reform organically relates to 
Malicious violations of laws and ordinances reduce Administrative Reform. In fact, the need for 
-61-
thoroughgoing reform of the judicial system has been 5. Future prospects for IT solutions related 
preached in Administrative Reform. Judicial System to Legal I 
． 
nformatwn 
Reform assumes the people's transformation from Progress in terms of informatization in the field of 
governed objects to governing subjects as a basic justice in Japan is insufficient when compared with 
premise and also seeks to promote such transformation other countries. This is apparent from the budget 
at the same time. One of the specific focal points is allocated for informatization. The budget for the 
encouraging popular participation in justice, known as Supreme Court was 3.7 billion yen, while in contrast, 
the'Saiban-in; (lay judge)'system. there was heavy mvestment 1 111format1zat1on, with 
Japanese legal awareness was changed by Judicial the government committing IO billion yen in public 
System Reform, which includes a new judge system. funds to the U.S. Of course, the Legal Information 
Consequently, justice has become closer to the people systems have improved immeasurably. It is particularly 
and we have the Legal Informatwn we reqmre. worth noting that these system are seamlessly 
connected to many databases or various government 
4. Support system of using Legal I 
． 
nformatwn services. However, m Japan, the Next Generation 
We know there are considerable needs for Legal Electronic Government project team was set up in 
Information. What solutions to meet such needs do we 2008, which has aimed to integrate al service and 
have? There seem to be two prominent types of systems. Unfortunately, it has a long way to go before 
solution: institutional and IT solutions. it approaches the field of justice. 
The institutional solution is the Japan Legal 
Support Center, which we refer to as Houterasu. It 6 . . Constructmn of a new system to promote 
aims to provide information and services that will help the utilization of Legal Information 
resolve legal problems, despite being dysfunctional. Based on these results, I examined the 
About 80% of Japanese do not understand its name or possibilities for constructing a new system to solve 
work contents, while less than 1 % of people have ever issues of the Legal Information database and promote 
used it. the utilization of Legal Information. I constructed the 
The IT solution is a Legal Information database. system on a trial basis and named it LEXiALL. 
The Legal Information database became more LEXiALL can offer information that is relevant to 
accessible to the public as the electronic government legal consultation for general people with a database in 
took shape. E-gov. is designed to enhance individual Houterasu. In addition, LEXiALL connects other 
convenience and promotes the electronic delivery of database or various other government systems and 
administrative information, for example, Current agencies, for example, Current Statutes and 
Statutes and Regulations Database in the Ministry of Regulations Database, Judgments of the Supreme 
Internal Affairs and Communications. However, Legal Court. Besides, LEXiALL also ensures a smooth 
Information database are associated with certain transition between stages of researching, judging and 
problems. These include the fact that the database is using Legal Information because LEXiALL and e-gov. 
for legal professionals, involves hindrances to the free capable of accepting various applications and 
passage between the stages of researching, judging and procedures are linked. 
actually using Legal Information, and 1s not connected Although there 1s room for improvement m this 
to other databases or various government systems and system, it does raise the potential for LEXiALL to be 
agencies. capable of promoting the utilization of Legal 
Information on justice, administration and legislature 






























H(w) = G冗w)A(w) (1) 
* "Sound Field Localization and Direction Control of 
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* "A Study on Polynomial Time Solvable Subclass 
ofXPath Satisfiability Problem" 








































0(1 I 12・JDl2・IPI)である．ここで， こは D
に出現する要素名の集合を表す．例として，
次の DTDとXPath式pを考える．
<!ELEMENT list (item j list)*> 
<!ELEMENT item (a)> 
<!ELEMENT a (#PCDATA)> 

















と， OverheadRatioは(c+ e) / e, SavingRatio 
は(e-c)/eと定義され，いずれも 1に近いほ
ど望ましい
実行環境は CPU: Intel Core2 Duo 1.60GHz, 
メモリ： 2GB, OS : Windows Vista Business, 
使用言語：Java 2 SOK 1.6.0, XPath実行環境：










袋令も＄ももも＆も ~I$>令令 "''s)" 蕊蕊惑蕊討 ~~,<s>"
~ ・Overhead Ratio -cXist 
re o、'CrhcadRatio -SAXON 
一盆ーSavingRatio -cXist 
) < Saving Ratio -SAXON 
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要素は， (1)舞台情報， (2)人物情報， (3)出来
*・・Narrative representation model based o'n 
structure ot scene connections by Mio FUJII 
藤井美緒（学籍番号 200721556)
研究指導教員：真栄城哲也













































































































































"Construction of knowledge meta data based 
on categorization of explanation" by Hisaki 
HOTTA 






















































出来方 55 42% 
変わり方 54 4.1% 
外見 147 111% 
構成・成分 792 59.9% 
全体 26 2.0% 
機能 102 77% 
変遷 817 618% 
用途 151 114% 
用法 88 6.7% 
性質 421 31 8% 
上位概念 1089 82.4% 
場所 413 312% 
値・量 507 384% 
等価の用語 596 451% 
反対栢 34 2.6% 
対比 109 8.2% 
現象 74 56% 
状態 50 3.8% 
下位概念 52 3.9% 
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• "Minors and the Internet・A Recent 
Approach to Protecting Minors from Online 
































































































































































* "Development of Middleware for Advanced 
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* "A System for Automatic Conversion of Cyrilic 
. Mongolian Web Pages into Vertical Mongolian 
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イナミック RAM(DRAM)がある o DRAMは揮
発性メモリで、記憶の維持には電力を必要とす
る。電力を必要とする訳は、 MOSFETがOFF
* "Electrically detected magnetic resonance study of 
sub-micron silicon transistors with new fabrication 









































































































































800 ゲー ト電圧 O.OV600 
外部磁場(mT)
図 2 溝ゲート構造 MOSFETをpn接合リーク電流でEDMR測定C (t): 
溝ゲート構造試料でも VO欠陥を観測。 (d)-(D:溝ゲート構造のプロードな
信号（＝転位欠陥）。 (g)のエピ層除去溝ゲートでは転位欠陥の信号が確認さ
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* " Design and Trial on Learning 
Materials for Media Literacy through 
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